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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى م�ستويات العنف الأ�سري في مدينة عمان: درا�سة 
ميدانية على الن�ساء المعنفات من وجهة نظر تربوية. تكونت عينة الدرا�سة من (052) امراأة 
معنفة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة طّورت ا�ستبانة. اأ�سارت النتائج اإلى اأن الن�ساء الأردنيات 
يتعر�سن  للعنف  المعنوي  والجتماعي  والقت�سادي  والج�سدي  والجن�سي  بدرجة  عالية. 
اأما فيما يتعلق بالعنف ال�سحي، فقد اأظهرت النتائج اأن ممار�سته من قبل الأزواج باتجاه 
زوجاتهم هي بدرجة متو�سطة. كما اأظهرت نتائج التحليل الإح�سائي  اأنه ل يوجد هناك 
فروق ذات دللة اإح�سائية بين اأنواع العنف الموجه �سد المراأة تعزى لمتغير العمر. بينما 
كانت هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بين العنف المعنوي الممار�ض باتجاه الزوجة وبين 
م�ستوى  التعليم عند  الزوجة، مما يوؤكد  اأن  الزوجة غير المتعلمة تتعر�ض  للعنف  اأكثر من 
الزوجة المتعلمة. وقد اأو�سى الباحث ب�سرورة وجود موؤ�س�سات فاعلة لحماية الزوجة من 
الممار�سات العنفية المرتكبة �سدها.
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Abstract:
This study aimed to identify the levels of domestic violence in Amman: 
a field study on battered women from Educational Perspective. The sample 
consisted of (250) Women. A questionnaire was applied. The results showed 
that women highly faced incorporeal, social, economic and sexual violence. 
Women faced violence in a medium level. The results also showed no statistical 
differences due to the women age, while it showed statistical difference due 
to spouse educational level. The researcher recommends protecting women 
against violence by specialized associations. 
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الخلفية النظرية:
  ي�سهد  المجتمع  الأردني  منذ  مطلع  الثمانينيات  تغيرات  اجتماعية  وثقافية  و�سيا�سية 
كثيرة  و�سريعة،  كان  اأبرزها  انتهاج  الديموقراطية  كنهج  حياة،  وتر�سيخ  مباديء  حقوق 
الإن�سان  .  وبالرغم  من  ذلك  فاإن  هناك  بع�ض  الم�سكلات  الجتماعية  التي  ما  زالت  ت�سوه 
الم�سيرة الديموقراطية لهذا المجتمع، وت�سيء اإلى �سورته على الم�ستويين المحلي والخارجي، 
كما اأنها تعوق اإنجازاته ب�سكل عام، وتقلل من �ساأن المراأة ومكانتها فيه ب�سكل خا�ض. ولعل 
اأهم هذه الم�سكلات واأخطرها العنف الأ�سري الذي يتبدى باأ�سكال مختلفة ، ومتباينة ال�سدة 
والخطورة ، لي�ض على المراأة فح�سب، بل على اأفراد الأ�سرة جميعهم، وعلى المجتمع كله اأي�ساً.
وقد تناول البحث الجتماعي والتربوي بمختلف اهتماماته الأكاديمية والمعرفية هذه 
الم�سكلة بالتحليل والدرا�سة . ومع ذلك بقيت هذه الم�سكلة بعيدة ن�سبياً عن فهم حقيقي لها. 
فالدرا�سات الجتماعية التي تناولتها، بالرغم من كثرتها وتنوعها، ما زالت تفتقر اإلى اإطار 
مفاهيمي  (krowemarF lautpecnoC)،  ي�ساعد على فهمها وتحليلها تحليلاً  ي�ساهم في 
مكافحتها والت�سدي لها.
 اإن البحث في م�سكلة العنف ب�سكل عام، تاأخر ن�سبياً في درا�سة هذه الم�سكلة وتحليلها، 
لي�ض في المجتمع  العربي فح�سب، بل في المجتمع  الغربي  اأي�سا. ويقف وراء ذلك  اأ�سباب 
عدة اأهمها ذلك ال�سكوت الذي اأحاط بها لكونها م�سكلة اأ�سرية �سديدة الح�سا�سية والتعقيد 
والخ�سو�سية، اإ�سافة اإلى اأن ال�سلوك العنيف مع الزوجة اأو الأبناء كان ينال قبولً اجتماعياً 
في  اإطار  تاأديب  الرجل  لأفراد  اأ�سرته. ومن جهة  اأخرى كان هناك  اإنكار لوجود مثل هذا 
ال�سلوك العنيف داخل الأ�سرة التي يفتر�ض اأن تت�سم علاقاتها بالمودة والت�سامن والحب.
ولكن ارتفاع معدلت القتل في المجتمع الغربي، والحتجاج ال�سيا�سي على حرب فيتنام 
في  ال�ستينيات  وال�سبعينيات،  وت�ساعد  الحركة  الن�سوية،  وعوامل  اجتماعية  كثيرة  تتعلق 
بالوعي  بحقوق  الإن�سان،  عوامل  دفعت  الباحثين  الجتماعيين  اإلى  درا�سة  م�سكلة  العنف 
درا�سة م�ستفي�سة( �ساري، 0002، حلمي، 9991 ).
  واأما  في  المجتمع  العربي،  ب�سكل  عام،  والأردني  ب�سكل  خا�ض،  فاإن  درا�سة  العنف 
الأ�سري فيه تاأخرت عن مثيلاتها في المجتمع  الغربي للاأ�سباب  ال�سابقة جميعها، ف�سلاً 
عّما تت�سف به هذه الم�سكلة من خ�سو�سية في هذا المجتمع. ومع ذلك هناك جهود كبيرة 
كانت قد ت�سدت لها منذ بداية الثمانينيات وما زالت م�ستمرة. وتاأتي الدرا�سة التي ننوي 
القيام بها في هذا ال�سياق، ولكن من منظور مختلف عن المنظورات ال�سابقة التي تعاملت مع 
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هذه الم�سكلة؛ اإذ �ستقوم بتحليل لأ�سباب العنف ودوافعه والعوامل التي تقف وراءه ، وذلك 
كما عبرت عنه الن�ساء المعنفات ممن قمن بمراجعة اتحاد المراأة الأردني لتلقي الم�ساعدة في 
ما تعر�سن له من عنف اأ�سري على اأيدي اأزواجهن. 
 مشكلة الدراسة:
على الرغم من تعدد الدرا�سات المحلية التي تناولت العنف �سد المراأة، غير اأن اأ�سباب 
هذه الم�سكلة ودوافعها وتحديد م�ستوياتها والمظاهر التي تتبدى عليها ما زالت بعيدة عن 
التحليل الدقيق؛ فكثير من الدرا�سات التي بحثتها لم تحاول معرفة هذه الأ�سباب كما تراها 
الن�ساء المعنفات. وعليه  ، تتمثل م�سكلة  الدرا�سة في محاولتها  التعرف  اإلى  اأ�سكال  العنف 
،الموجه  �سد  الن�ساء  المعنفات  في  مدينة  عمان  ممن  وقع  عليهن  العنف،  وقمن  بمراجعة 
اتحاد  الم�راأة  الأردني  في  الأ�سهر  الأولى  من  عام  (2102)  لطلب  ال�ست�سارة  حول  كيفية 
التعامل مع ما يعانين منه من عنف ذكوري. وف�سلا عن ذلك �ستحاول هذه الدرا�سة تحديد 
الأ�سباب والدوافع الكامنة وراء الت�سبب بم�سكلة العنف الأ�سري الذي تعاني منه المراأة اأكثر 
من غيرها داخل الأ�سرة وتحديد م�ستويات هذا العنف . ولعل في هذا م�سوغات كافية للقيام 
بهذه الدرا�سة الميدانية على عينة من الن�ساء المعنفات في مدينة عمان.
أسئلة الدراسة:
ما اأ�سكال العنف المرتكبة �سد الن�ساء في مدينة عمان، ممن طلبن الم�ساعدة من   اتحاد . 1
المراأة الأردني ؟
ما اأ�سباب العنف الممار�ض �سد المراأة ودوافعه من منظور الن�ساء المعنفات في مدينة عمان؟. 2
 ما مستويات العنف الممارس ضد المرأة الأردنية؟. 3
 هل توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية في درجة  التعر�ض للعنف  ، واأ�سبابه ودوافعه . 4
تعزى لمتغيرات الدرا�سة: العمر الحالي للمعنفة، والعمر عند الزواج ، والحالة الجتماعية 
، وم�ستوى التعليم، وطبيعة العمل.
أهداف الدراسة:
ت�صعى الدرا�صة لتحقيق الأهداف الآتية:
  التعرف  اإلى  اأ�سكال  العنف الممار�ض �سد  الزوجات في مدينة عمان من منظور . 1
الن�ساء المعنفات.
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تحديد اأكثر اأ�سكال العنف واأقلها انت�ساراً في مدينة عمان.. 2
تحديد اأ�سباب العنف ودوافعه من منظور الن�ساء المعنفات.. 3
تحديد م�ستويات العنف الممار�ض اإزاء الن�ساء المعنفات .. 4
متغيرات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
المتغيرات الم�صتقلة:
العمر  الحالي  للمعنفة  ،  وال�سن  عند  الزواج،  والحالة  الجتماعية،  وم�ستوى  التعليم، 
وطبيعة العمل.
المتغيرات التابعة:
 اأ�سكال العنف الممار�ض �سد المراأة الأردنية.
مصطلحات الدراسة:
العنف الأ�سري:يعرف العنف في مفهومه الوا�سع باأنه كل فعل مبا�سر اأو غير مبا�سر 
يمثل اعتداء على ال�سخ�ض، اأو تدميره �سواء في �سلامة بدنه اأم نف�سيته اأو ممتلكاته. 
الن�ساء  المعنفات:  هن  الن�ساء  المتزوجات  ممن  قمن  بالإف�ساح  للعاملات  في  اتحاد 
المراأة  الأردني  في  مدينة  عمان  عما  تعر�سن  له  من  اعتداء  ج�سدي  اأو  لفظي  اأو  �سحي  اأو 
جن�سي اأو اقت�سادي اأو اجتماعي اأو معنوي. 
محددات الدراسة: 
اقت�سرت  الدرا�سة  على  الن�ساء  المعنفات  في  مدينة  عمان  ممن  قمن  بمراجعة  اتحاد 
المراأة الأردني في الفترة الواقعة بين �سهر كانون الثاني من عام 2102، ولغاية �سهري اأيار 
وحزيران من العام نف�سه.
الإطار النظري: 
 يعد تعريف العنف  اإ�سكالية �سائكة في العلوم التربوية. فهناك تعريفات عديدة لهذا 
المفهوم،يعك�ض  كل  منها  وجهة  نظر  المدر�سة  الفكرية  التي  ينتمي  اإليها.  ومع  ذلك  يمكن 
القول اإنه يكاد يكون من المتعذر فهم طبيعة العنف دون ربطه ببع�ض المفاهيم المت�سلة 
به كمفهومي بناء القوة (erutcurts rewop) وال�سرعية (ycamitigel) ( �ساري، 1002 )
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 فالعنف براأي الأكثرية ال�ساحقة من الباحثين هو: "�سكل من اأ�سكال ال�ستخدام غير 
ال�سرعي للقوة. قد ي�سدر عن واحد اأو اكثر من اأع�ساء الأ�سرة �سد اآخر اأو اآخرين فيها بق�سد 
قهرهم اأو اإخ�ساعهم وب�سورة ل تتفق مع حريتهم واإرادتهم ال�سخ�سية، ول تقرها القوانين 
المكتوبة اأو غير المكتوبة" (4891 ,wolegaP .4691 ,rebeW .M). 
ولكن كيف يمكن تف�سيرالعنف الممار�ض �سد المراأة في المجتمع ب�سكل عام ، والأردني 
ب�سكل خا�ض ؟ هناك اأكثر من نظرية تربوية واجتماعية ونف�سية تف�سر ذلك ، واأهمها ، براأي 
الباحث النظريات الآتية:
1. نظرية الإحباط/ العدوان: )yroehT noisserggA – noitartsurF)
تعتمد هذه النظرية على فكرة اأ�سا�سية، مفادها اأن العدوان هو دائماً نتيجة للاإحباط، 
فعندما  يعّوق  الفرد عن تحقيق  اأهدافه  فاإن  ذلك  يقود  اإلى  ا�ستثارة  الدافع  العدواني  لديه، 
تماماً  كما  يحدث  بالن�سبة  للحالت  الدافعية  الأخرى  مثل  الجوع  والعط�ض.  ووفقاً  لهذه 
النظرية فاإن العنف ل ي�سكل حالة فطرية، واإنما ياأتي كرد فعل للاإحباط الذي يتعر�ض له 
الفرد من البيئة الخارجية التي يعي�ض فيها( عقل، 8891 ). 
واأما م�سادر الإحباط فيمكن تحديدها �سمن ثلاث فئات هي: المعوقات والنقائ�ض 
وال�سراعات. وت�سمل المعوقات الظروف الطبيعية، والأفراد الآخرين، والمعايير الجتماعية، 
ورقابة  الأهل.  اأما  النقائ�ض  فتنطوي  على  عنا�سر  كالجفاف  ونق�ض  الم�سادر  الطبيعية 
ونقائ�ض ال�سخ�ض نف�سه. في حين تن�ساأ ال�سراعات عندما تن�سط دوافع عدة لدى الإن�سان 
في وقت واحد(المرجع ال�سابق).
وترى  النظرية باأن ثمة علاقة طردية بين درجة  العدوان ونوعه، وبين �سدة  العقاب 
المتوقع عن ردة فعل الهدف الذي يوجه العدوان �سده؛  اإذ يوؤدي توقع العقاب  اإلى  اإزاحة 
العدوان اأو تحويله باتجاه اأهداف بديلة ترتبط بم�سدر الإحباط. وتتباين قوة الإثارة للعنف 
تبعاً للعلاقة الرتباطية بين الم�سدر الفعلي للاإحباط والم�سدر البديل، اإذ تقل قوة الدفع 
للعنف بنق�سان التماثل بين الهدف الأ�سلي وبين الهدف البديل وبالعك�ض.
وتعد اإزاحة العدوان و�سيلة قوية وفعالة لتحقيق التنفي�ض والتقليل من م�ستوى الإثارة 
للعنف، وهنا فقط تلتقي نظرية (الإحباط/  العدوان) مع نظرية (التحليل  النف�سي)؛  اإذ  اإن 
كلا المفهومين (الإزاحة، والتنفي�ض) ي�سيران اإلى العملية التي يتحول خلالها العدوان اإلى 
اأهداف اأقل مبا�سرة للو�سول اإلى حالة من التخفيف. وعندما نحاول تطبيق هذه الفر�سيات، 
نجد  اأن الإحباطات كثيرة التي يواجهها  اأفراد المجتمع، والعقبات التي تفر�سها الأنظمة 
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الجتماعية الموؤ�س�سية تثير لدى الأفراد دافعاً للعنف، غير اأن الخوف من العقوبة، وعدم قدرة 
الفرد على الو�سول اإلى م�سدر اإحباطه، توؤدي به اإلى اإزاحة هذا العدوان اإلى اأهداف بديلة 
تتمثل  بالممتلكات  العامة  اأو  الأفراد  الآخرين  الذين  يتفاعل  معهم  في  مواقف  اجتماعية 
معينة، فت�سبح هذه الأهداف البديلة بمثابة (كب�ض فداء) يوجه اإليها الأ�سخا�ض عدوانيتهم 
من دون توقع اأي �سكل من اأ�سكال العقاب (فايد، 1002).
2. نظرية التعلم الجتماعي )yroehT gninraeL laicoS):
تعرف هذه النظرية اأحيانا في اأدبيات علم النف�ض بنظرية " النمذجة " (gniledoM 
yroehT). ولعل عالم النف�ض "باندورا " (arudnaB) من اأهم المفكرين الذين تن�سب اإليهم 
هذه النظرية؛ اإذ تهتم بكيفية اكت�ساب الفرد لأ�سكال �سلوكه المختلفة . وفي هذا ال�سدد يرى 
" باندورا"  اإن  الفرد يتعلم �سلوكه نتيجة تعر�سه وتاأثره بنماذج  ال�سلوك  التي يلاحظها 
وي�ساهدها في بيئته المحيطة به ومجتمعة الذي ين�ساأ فيه، اأو ي�ساهدها في و�سائل الإعلام، 
مما يدفعه لتبني بع�ض هذه النماذج ال�سلوكية (الحلواني، 1102 ) .
وتوؤكد  النظرية  اأي�سا  ان  الفرد  يتعلم  �سلوكيات جديدة عن طريق  التعزيز  اأو  العقاب 
ال�سريحين. فحين يرى الفرد نتائج اإيجابية مرغوبة لل�سلوك الذي ي�ساهده تزداد احتمالية 
تقليد ذلك  ال�سلوك ومحاكاته وتبنيه لذلك  ال�سلوك  (8991.late .A ,mahgninnuC). واإذا 
ما حاولنا تطبيق م�سلمات هذه النظرية على العنف ، فاإننا نرى اأن العنف �سلوك مكت�سب ، 
يتعلمه الفرد من بيئته الجتماعية التي ين�ساأ فيها. فاإذا ن�ساأ في اأ�سرة ، اأو مجتمع ي�سوده 
العنف، فاإنه ، كما ترى هذه النظرية، �سي�ستدخل (gnizilanretnI) لي�سبح جزءاً من �سخ�سيته، 
يظهره في �سلوكياته الم�ستقبلية.
3. النظرية الوظيفية )yroehT -noitcnuF):
 وهذه النظرية يقدمها علماء الجتماع الوظيفيون، وبخا�سة " بار�سونز " (snosraP). 
؛اإذ يرى اأ�سحاب هذه النظرية بان العنف في المجتمع لي�ض �سوى ا�ستجابة ل�سغوط بنائية 
في المجتمع واإحباطات ذاتية نتجت عن الحرمان. فالإحباط الناجم عن الحرمان باأ�سكاله 
المختلفة، وبخا�سة المادي منها، قا�ض وموؤذ لأنه يوؤدي  اإلى الإيذاء الج�سدي للزوجة من 
جانب الزوج الذي يفتقد الموارد المادية التي تحقق التوقعات المعيارية وم�سوؤولياته تجاه 
اأفراد اأ�سرته. فاإذا كان الزوج غير قادر على مواجهة توقعات دوره كمعيل للاأ�سرة ب�سبب 
انخفا�ض م�ستوى تعليمه، اأو مكانته المهنية اأو دخله فاإن ال�سغوط والإحباطات تدفعه اإلى 
ا�ستخدام العنف داخل البيت (حلمي 9991). 
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واأما الحل الذي يقترحه اأ�سحاب هذا التجاه لم�سكلة العنف فيكمن في زيادة التكامل 
الجتماعي عن طريق ربط  الفرد بالجماعات الأولية في المجتمع  التي من �ساأنها  اإ�سباع 
حاجاتهم النف�سية والجتماعية وتغيير و�سعهم المهني والقت�سادي وغر�ض القيم الدينية 
وقيم النتماء لديهم (5002 J ,ttocS dna ,.J ,rehcluF).
4. نظرية التفكك الجتماعي: 
يوؤدي التفكك الجتماعي دوراً كبيراً في نمو ظاهرة ال�سلوك المنحرف باعتبار الفرد 
يرتبط  بمجموعة  من  الوحدات  الجتماعية  والنظم،  وكل  وحدة  من  هذه  الوحدات  ت�سبع 
له بع�ض الحاجات، ولكل منها مجموعة من المعايير  التي تنظم  ال�سلوك، فاإذا كانت تلك 
المعايير واحدة بالن�سبة لكل الوحدات الممثلة للثقافة في المجتمع، حينئذ ل توجد م�سكلة، 
ولكن تظهر الم�سكلة حينما تختلف هذه الوحدات في المعايير التي تنظم ال�سلوك وحيث اإن 
الفرد في تفاعله داخل المجتمع ينتقل من جماعة الأ�سرة اإلى جماعة الرفاق ومن المدر�سة 
اإلى زملاء العمل ومن خلال تفاعل الفرد مع هذه الجماعات فاإنه يكت�سب منها بع�ض معايير 
ال�سلوك التي تواجه علاقاته بالآخرين. (ابو توته، 9991 ).
و ترى هذه النظرية اأن اختلاف المعايير التي تنظم ال�سلوك بين الوحدات الجتماعية 
المختلفة،  التي  ينتقل  الفرد  في  تفاعله  داخل  المجتمع  بينها  الأ��سرة،  المدر�سة،  جماعة 
الرفاق،  وزملاء  العمل،  فاإنه  �سيحدث  للفرد  �سراعات  داخلية  توؤدي  به  اإلى  العنف،  ومع 
ات�ساع دائرة معارفه، فاإن ذلك �سيوؤدي به اإلى حال من ال�سطراب في المخزون المعرفي 
للمعايير، وفي حال وجود معايير مختلفة بين الجماعات توؤدي اإلى �سراعات داخلية توؤدي 
اإلى اأنماط مختلفة من العنف.
وه�ذه  النظرية  محقة  عندما  ق�ررت  اأهمية  الترابط  الجتماعي  وان�سجام  المعايير 
الجتماعية ال�سابطة لل�سلوك بين وحدات المجتمع المختلفة، فلا �سك في اأن اختلاف المعايير 
المنظمة لل�سلوك بين الأ�سرة والمدر�سة مثلا يوؤدي اإلى �سراعات داخلية وا�سطرابات نف�سية 
تقود اإلى ال�سلوكيات العنيفة.
وهكذا يت�سح من النظريات ال�سابقة باأن العنف �سد المراأة م�سكلة معقدة ترتبط بالعديد 
من العوامل والمتغيرات الفردية والجتماعية والقت�سادية والنف�سية والبيئية، الأمر الذي 
يجعل من نظرية واحدة منفردة تدَّرعي تف�سيرها  اأمراً غير دقيق.وهذا هو م�سوغ اعتمادنا 
على اأكثر من نظرية في هذه الدرا�سة.
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الدراسات السابقة: 
يجب التنويه من البداية اأن عملية ح�سر الدرا�سات المحلية والعربية والأجنبية التي 
تناولت م�سكلة العنف �سد المراأة عملية �ساقة وع�سيرة. فالدرا�سات في هذا ال�سدد ي�سعب 
ح�سرها، وبخا�سة الأجنبية . لذا �ستقوم الدرا�سة با�ستعرا�ض لأهم الدرا�سات ذات ال�سلة. 
الدرا�صات العربية:
قامت  حمدان(6991)  بدرا�سة  حول:  "اإيذاء  الإناث  في  الأ�سرة  الفل�سطينيه،اأ�سبابها 
وم�سادرها،وردود  فعل  الإن��اث  تجاهها  في  مدينة  طولكرم"  م�ستخدمة  منهج  الم�سح 
الجتماعي،  ومقابلات  معمقة  مع  124  اأ�سرة  توزعت  على  النحو  الآتي:  221  اأ�سرة  من 
المدن، 24 اأ�سرة من المخيمات، 752 اأ�سرة من القرى، تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الإناث في 
مدينة طولكرم يتعر�سن للايذاء باأنواعه كافة؛ حيث �سكل الإيذاء الجتماعي  اأعلى ن�سبة 
بين  اأنواع الإيذاء الأخرى الذي تتعر�ض له الإناث، حيث بلغت ن�سبته 3.09%، ثم الإيذاء 
النف�سي الذي بلغت ن�سبته 4.88% ثم الإيذاء التعليمي ون�سبته 9.95%، ثم الإيذاء الجن�سي 
ون�سبته 4.95%، ثم الإيذاء القت�سادي وبلغت ن�سبته 1.55%، ثم التهديد ون�سبته 3.73%. 
واأما اأقل اأ�سكال الإيذاء الممار�ض على الفتيات، فقد كان الإيذاء الج�سدي، فقد بلغت ن�سبة 
اللواتي تعر�سن  له 9.53%، وقد تعددت م�سادر  الإيذاء  الذي تتعر�ض  له  الإناث في هذا 
المجتمع  بح�سب  نوع  الإيذاء  و�سكله،  وقد  �سكل  الزوج  اأعلى  ن�سبة  بو�سفه م�سدراً  للاإيذاء 
باأنواعه كافة با�ستثناء الإيذاء التعليمي.
 وقد قامت العواودة (8991) بدرا�سة اأخرى عن العنف �سد المراأة بعنوان: " العنف �سد 
المراأة في الأردن"، وذلك على عينة موؤلفة من 003 امراأة من محافظة العا�سمة/ عمان 
بقطاعاتها الجتماعية الأربعة: البدوية والريفية والح�سرية اإ�سافة اإلى المخيمات، وذلك 
بواقع 57  امراأة من كل قطاع من هذه  القطاعات.  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  العنف 
�سد المراأة في الأردن منت�سر في القطاعات الجتماعية كافة، واأن العنف الج�سدي هو اأحد 
اأكثر  ا�سكال  العنف  �سد  المراأة  و�سوحاً  في  الأردن،  كما  بينت  اأن  ال�سفع  هو  اأحد  اأ�سكال 
العنف الج�سدي ومنت�سر ب�سكل كبير وبن�سبة ت�سل اإلى 3.26% بين ن�ساء عينة الدرا�سة، كما 
بلغت ن�سبة انت�سار العنف الجتماعي 65% بين اأفراد العينة نف�سها. ويعّد حرمان المراأة من 
الخروج اإلى العمل اأكثر اأ�سكال العنف الجتماعي �سيوعاً ون�سبته 8.65%.
  وفي  درا��س�ة  اأخ��رى  عن  العنف  �سد  الم��راأة  ع�ام  (8991)  ق�ام  بها  مجموعة  من 
الباحثين هم، نا�شر والبلبي�صي وعطيات (8991) بعنوان: "العنف �سد المراأة في المجتمع 
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الأردني:الخ�سائ�ض  الديموغرافية  ،  ال�سحايا  والجناة"  هدفت  اإلى  تحقيق  مجموعة  من 
الأهداف تتعلق بالعنف اأهمها،التعرف اإلى حجم م�سكلة العنف �سد الن�ساء في الأردن، واإلى 
الخ�سائ�ض  الديموغرافية  والجتماعية  والقت�سادية  لبيئة  الن�ساء  الأكثر  تعر�ساً  للعنف، 
وللجناة مرتكبي العنف، اإ�سافة اإلى التعرف اإلى اأ�سكال العنف،الذي تتعر�ض له الن�ساء في 
المجتمع  الأردني،  والتعرف  اإلى  الإجراءات  الر�سمية  لأجهزة  العدالة  الجنائية  في  التعامل 
مع ق�سايا العنف �سد الن�ساء في المجتمع الأردني. واأما فيما يتعلق بمنهاج الدرا�سة فقد 
ا�ستخدم  ثلاثة  اأ�ساليب  هي،  الم�سح  الجتماعي  للجناة  ،  والم�سح  الجتماعي  لل�سحايا، 
وا�ستطلاع  راأي  العاملين  في  مجال  العدالة  الجنائية.  واأما  عينة  الدرا�سة،  فقد  تاألفت  من 
095 امراأة معنفة، و801 من الجناة مرتكبي العنف نزلء مراكز الإ�سلاح والتاأهيل، اإ�سافة 
اإلى 04 عاملا في اأجهزة العدالة الجتماعية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى ما ياأتي، ت�سير معظم 
الموؤ�سرات  اإلى  اأن  هناك  م�سكلة  قائمة  في  المجتمع  الأردني  تتمثل  بممار�سة  اأعمال  عنف 
�سد  المراأة. وبالرغم من  اأن هذه الم�سكلة لم ت�سل  اإلى م�ستوى  الظاهرة الجتماعية،  فاإن 
الأرقام الإح�سائية ت�سير اإلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من هذه 
الم�سكلة،والوقائية منها قبل تفاقمها.  اإ�سافة  اإلى ذلك، فاإن هناك  اإ�سارات وا�سحة توؤكد 
ال�سغوط الجتماعية التي تمار�ض على المراأة، وتمنعها من المطالبة بحقوقها الد�ستورية 
والقانونية بعدم العتداء عليها ج�سدياً وجن�سياً والمحافظة على �سلامة ج�سمها كحق لها. 
وترتبط هذه ال�سغوط بمنظومة القيم الجتماعية في المجتمع الأردني، المتمثلة ب�سرورة 
المحافظة على كيان الأ�سرة، وعدم الخروج عن العادات والتقاليد.
 وهناك درا�سة اأخرى عن العنف قام بها الخليلي ودروي�س (0002) من منظور الطب 
النف�سي حيث اختارا 4911 اأ�سرة من محافظة الزرقاء لإجراء درا�ستهما عليها م�ستخدمين 
ا�ستبانة  اأعداها  خ�سي�ساً  لهذه  الدرا�سة،  وذلك  بهدف  التعرف  اإلى  حجم  ظاهرة  العنف 
الأ��سري  في  هذه  المحافظة  ،  وتحديد  اأ�سكالها  وم�سبباتها  والمتغيرات  المتحكمة  فيها، 
اإ�سافة  اإلى  معرفة  ردود  اأفعال  الأ��سر  المتعر�سة  للعنف  اتجاه  مواقف  العنف  في  تلك 
المحافظة . وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الزوجات هن اأكثر عر�سة للعنف من بقية اأع�ساء 
الأ�سرة ثم ياأتي بعد ذلك الأطفال . كما بينت الدرا�سة اأي�سا اأن الأزواج اأكثر الفئات الم�سببة 
للعنف  ،  ثم  الأبناء  الذكور،  ثم  الأقارب  .  واأما  بالن�سبة  لأ�سكال  العنف،  فقد  احتل  العنف 
الج�سدي المرتبة الأولى من بين جميع اأ�سكال العنف الأخرى الم�ستخدمة �سد المراأة ، تلاه 
بعد ذلك العنف اللفظي، ثم النف�سي . وقد تو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإلى وجود ردود اأفعال كثيرة 
لجاأت اإليها الن�ساء المعنفات منها ال�ست�سلام، البكاء، ال�سراخ، ثم اللجوء للاأقارب، وترك 
المنزل ، واللجوء اإلى الق�ساء ، واللجوء اإلى ال�سرطة ، والهروب من المنزل . اأما فيما يتعلق 
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بال�ستراتيجيات الم�ستخدمة في التعامل مع مواقف العنف فقد كانت كثيرة، منها التجنب 
والبتعاد ، الحاجة اإلى الدعم الجتماعي، التعبير عن الم�ساعر، النعزال، والعدوان الم�ساد 
( ج�سدي ولفظي) ، ق�سم الأظافر و�سد ال�سعر.
واأما معهد الملكة زين ال�شرف التنموي، فقد اأجرى عام 2002، درا�سة حول: "المفاهيم 
الخا�سه بالعنف الأ�سري والأ�ساءة للمراأة كما تراها �سرائح من المجتمع الأردني" بهدف 
التو�سل  اإلى  فهم  �سامل  لهذه  الم�سكلة  الجتماعية  من  وجهة  نظر  �سرائح  مختلفة  من 
المجتمع لعينة محددة، وللبحث بعمق في مفاهيم النا�ض وفح�ض  اإدراكاتهم نحو ظاهرة 
العنف وال�ساءة . اُم�ستخدم منهجية البحث النوعي وجمع المعلومات من خلال المقابلات 
المفتوحة و�سبه المقيدة وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن العنف اللفظي اأكثر اأ�سكال العنف انت�ساراً، 
بحيث �سكل مان�سبته95%. كما تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود اأنواع اأخرى من العنف الممار�ض 
�سد  المراأة  اأهمها منع  المراأة من الخروج من  المنزل وحرمانها من  اإبداء  الراأي،  واأ�سارت 
الدرا�سة  اإلى  ا�ستمرار ظاهرة  الزواج المبكر في المجتمع  الأردني، واإلى  اأن  الن�ساء ل يملكن 
قرار الت�سرف في الدخل في كل من الح�سر والريف ،واأنهن ي�ساهمن بكامل دخلهن للاإنفاق 
على اأ�سرهن.
واأم�ا  العواودة  (2002)  فاأجرت  درا�سة  اأخ�رى  عن  العنف  �سد  الزوجة  في  المجتمع 
الأردني، هدفت اإلى التعرف مجدداً على حجم العنف �سد الزوجة في الأ�سرة الأردنية واأ�سكاله 
المختلفة، بالإ�سافة اإلى التعرف اإلى اأهم المتغيرات الجتماعية ذات العلاقة بوجود هذه 
الم�سكلة والدوافع الكامنة وراءها، وبينت الدرا�سة اأن الزوجات في المجتمع الأردني يعانين 
من اأ�سكال العنف الجتماعي والجن�سي والج�سدي واللفظي وال�سحي والتهديد، وخل�ست اإلى 
اأن العنف الجتماعي هو من اأكثر اأ�سكال العنف انت�ساراً؛ اإذ بلغت الأهمية الن�سبية لوجوده 
65%، وهذا يعني اأن الزوجات يمار�ض عليهن قهر اجتماعي كبير م�سدره قوانين الد�ستور 
الخا�سة بالمراأة المرتبطة بالعلاقات الجتماعية ال�سائدة في المجتمع. كما اأظهرت الدرا�سة 
اأن  العنف  الج�سدي  يعد  اآخر  مراحل  العنف  الذي  تمر  به  المراأة،  اذ  بلغت  الأهمية  الن�سبية 
لوجوده  03%،  ومن  اأكثر  اأ�سكاله  �سيوعاً  ال�سفع  ون�سبته  3.26%،  ودلت  النتائج  على  اأن 
5.34% من الزوجات تعر�سن ل�سكل واحد من اأ�سكال العنف الج�سدي على الأقل.
وقام ال�صخاترة وع�صيبات (3002) بالتعاون مع اإدارة �سوؤون المراأة الع�سكرية بدرا�سة 
م�سحية  "لتحديد  احتياجات  الأناث  للعمر9-56  �سنة  في  محافظة  معان"  ،حيث  �سملت 
العينة على 573 اأ�سرة من هذه المحافظة، اللواتي تعر�سن للعنف الج�سدي بلغت 8% من 
مجموع  الن�ساء  في  العمر  من51-94�سنة،في  حين  بلغت  ن�سبة  اللواتي  تعر�سن  للعنف 
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اللفظي 41%، ويلاحظ اأن المراأة الأ�سغر �سناً هي الأكثر تعر�سا للعنف اللفظي، واأن الن�ساء 
المتعلمات اأقل تعر�ساً للعنف الج�سدي، كما تتعر�ض المطلقات للعنف ب�سكل كبير مقارنة 
مع الن�ساء الأخريات.
واأجرى المجل�س الوطني ل�صوؤون الأ�شرة (5002) درا�سة حول العنف الأ�سري في الأردن 
:المعرفة  والتجاهات  والواقع،  بهدف  معرفة  الكيفية  التي  يفهم  بها  المجتمع  الأردني 
العنف الأ�سري وتحديد اتجاهات المواطنين نحو الأنواع المختلفة من العنف وتحديد مدى 
انت�ساره، واأكثر الفئات عر�سة للعنف ومعوقات البوح والإف�ساح عن العنف. ا�ستمل مجتمع 
الدرا�سة على المواطنين الأردنيين كافة من عمر (81) �سنة فما فوق، ا�ستخدم اأ�سلوب العينة 
العنقودية، وا�ستملت العينة على( 0051 ) اأ�سرة بواقع �سخ�ض واحد من كل اأ�سرة.وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن مفهوم العنف مرتبط باأ�سكال العنف الج�سدي، واأن المراأة الزوجة والأم اأكثر 
الفئات عر�سة  للعنف  الأ�سري  بواقع 6.04%  ،واأرجع  اأفراد عينة  الدرا�سة  العنف  لأ�سباب 
مادية  تعي�سها  الأ��سرة  9.52%  والتوتر  الأ��سري،  وعن  واقع  العنف  الأ��سري  في  الأردن، 
اأ�سارت النتائج، اأن الأفراد على علم ووعي بما يحدث من اأ�سكال العنف، اإل اأن خ�سو�سية 
المو�سوع تحول دون ن�سره، وتعد اتجاهات عينة الدرا�سة نحو العنف �سلبية، وهذا يعتمد على 
المرحلة العمرية، وعلى الم�ستوى التعليمي.
وهناك  درا�سة  اأخرى  عن  مو�سوع  العنف  قامت  بها  "مجموعة  التنمية  الجتماعية 
والقت�صادية لمنطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا" عام (5002) حول التقدم القت�سادي 
للمراأة في الأردن: تقويم النوع الجتماعي، تهدف اإلى تقويم و�سع الن�ساء مقارنة بو�سع 
الرجال: وقد عملت الدرا�سة على تحليل الجوانب المختلفة لم�ساركة المراأة في �سوق العمل 
وتقويم  الفر�ض  للمراأة  في  القطاع  الخا�ض  لتحديد  اأ�سباب  تدني  م�ساركة  المراأة  في  �سوق 
العمل، وقد خل�ست الدرا�سة اإلى وجود تفاوت في تقديرات م�ساركة المراأة في قوة العمل في 
الأردن ب�سكل كبير، حيث تقدر هذه الم�ساركة بين 21-81 %. وتو�سلت الدرا�سة اأي�ساً اإلى 
وجود معاملة غير من�سفة بحق الن�ساء الأردنيات، تقوم على اأ�سا�ض الجن�ض في قوة العمل؛ 
اإذ اإنها مرتبطة بالأجور والعزل المهني العمودي والأفقي والبطالة.
وفي  درا�سة  اأخرى  اأجراها  الباحثان  محمد  محافظة  واأمل  العواودة(5002)  بعنوان: 
النتهاك  القانوني  لحقوق  الم�راأة  الأردنية  العاملة  بهدف  التعرف  اإلى  مظاهر  النتهاك 
القانوني لحقوق المراأة الأردنية العاملة في الموؤ�س�سات الردنية الخدمية الحكومية والخا�سة 
في محافظات المملكة . وقد عرف النتهاك القانوني لغايات الدرا�سة على اأنه ال�ستعمال غير 
القانوني لو�سائل الق�سر المادي اأو البدني ابتغاء غايات �سخ�سية فردية وجماعية ،وبذلك يعد 
النتهاك مخالفة لقوانبن العمل والعمال الذي ن�ض عليها قانون العمل الأردني رقم 8 ل�سنة 
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6991، وتكونت عينة الدرا�سة من054 امراأة عاملة في مختلف موؤ�س�سات قطاع الخدمات 
الحكومي  والخا�ض،  تم  اتخاذها  با�ستخدام  العينة  الق�سدية.  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن( 
4،53 % ) من العاملات يعانين انتهاكاً وا�سحاً لحقوقهن القانونية. وبلغت ن�سبة اللواتي 
لم ي�ساركن في التاأمين ال�سحي( 9،83 %)، وعدم الم�ساركة في ال�سمان الجتماعي(43%) 
والحرمان  من  ممار�سة  �ساعة  الر�ساعة  بن�سبة(03%)  ،كما  بلغت  ن�سبة  اللواتي  يهددن 
بالخ�سم  من  الراتب(43%  ).  واأ�سارت  النتائج  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
الم�ستوى التعليمي للمراأة العاملة وتعر�سها لنتهاك حقوقها القانونية، وممار�سة التهديد 
من �ساحب العمل ؛ فكلما انخف�ض الم�ستوى التعليمي للمراأة، كّلما زاد تعر�سها للعنف .كما 
اأ�سارت النتائج اإلى اأن العاملات المتزوجات هن اأكثر عر�سة لنتهاك حقوقهن القانونية 
ب�سبب ظروف الحمل والولدة والر�ساعة.
وفي درا�سة اأجراها  اأبو نيلة (6002) بعنوان: م�ستوى ومظاهر العنف الزوجي الموجه 
�سد الزوجة وعلاقته ببع�ض المتغيرات الجتماعية وال�سيا�سية، كان هدفها ب�سكل عام اإلى 
تقدير حجم  انت�سار  العنف  الزوجي ومداه �سد  الزوجة بمظاهره المختلفة في قطاع غزة، 
وعلاقته ببع�ض المتغيرات الجتماعية والديموجرافية وال�سيا�سية. و�سملت عينة  الدرا�سة 
(5621) زوجة تراوحت اأعمارهن بين 31-55 عاماً من جميع محافظات قطاع غزة، واأعّد 
الباحث باإعداد مقيا�ساً للعنف الزواجى الموجه للزوجة، يتكون من اأربعة مقايي�ض فرعية 
وهي  العنف  النف�سي،  والعنف  الج�سدي،  والعنف  الجن�سي،  والعنف  المالي  والقت�سادي.
وتو�سلت  للنتائج  الآتية:  ينت�سر  العنف  ب�سكل  عام  بن�سبة(  78.63%)،  وعلى  الأبعاد 
المختلفة للعينة الكلية، العنف النف�سي( 82.44% ) والعنف الجن�سي،( 69.03%)، والعنف 
الج�سدي (66.92%،) والعنف المالي والقت�سادي( 50.92%).وتوزعت نتائج الدرا�سة على 
العينة كالآتي: الزوجات الأكثر تعليماً واللواتي يعملن، واللواتي وافقن على زواجهن اأقل 
تعر�ساً للعنف الزواجى من قبل الزوج من اللواتي لم يوافقن على الزواج اأو كن مترددات، 
وذوات الم�ستوى  التعليمي  الأقل وغير  العاملات. ولم تظهر نتائج  الدرا�سة  اأية فروق ذات 
دللة اإح�سائية في درجة تعر�ض الزوجات للعنف الزوجي باختلاف اأعمارهن عند الزواج، 
اأو باختلاف اأعمارهن الحالية. ولم تظهر نتائج الدرا�سة اأية فروق ذات دللة اإح�سائية في 
درجة  تعر�ض  الزوجات  للعنف  الزوجي  باختلاف  اأعمار  اأزواجهن،  ول  توجد علاقة  بين 
تعر�ض  الزوجة  للعنف  الزواجي، وبين عدد  الأبناء و�سلة  القرابة  بالزوج،  بالإ�سافة  اإلى 
فترة الزواج اأو مدة الزواج. وكلما ارتفع الم�ستوى القت�سادي، كلما قل العنف الزواجى.
واأما درا�سة  الغانم (8002) بعنوان: ظاهرة العنف �سد الزوجات في قطر، فقد 
ركزت الدرا�سة على الأ�سر الفقيرة بوجود اأ�سرة فقيرة في المجتمع القطري يقل دخلها عن( 
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0001 )ريالً قطرياً �سهرياً و( 541 )اأ�سرة  اأخرى دخلها يقل عن( 0005 ) ريال �سهرياً 
. وقد تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن( 8.43 % )من  المتزوجات ل  يتوافر  لديهن دخل خا�ض و 
(5.43 %) ل يعملن وهذه تعد ن�سبة كبيرة في مجتمع مثل المجتمع القطري وتوؤكد حقيقة 
الفروق القت�سادية بين الرجل والمراة خا�سة .
وقد  اأ�سارت  الدرا�سة  اإلى وجود  �سلوكات منحرفة لدى بع�ض  الأزواج  اأدت  اإلى وجود 
العنف  داخل  الأ�سرة  مثل  تناول  الخمور،  اإقامة  علاقات  جن�سية  مع  الخادمات،  وفر�ض 
العزلة الجتماعية، وال�ستم والب�سق، وطرد الزوجة من غرفة النوم .
 واأما درا�سة للبخيت ورفاقه ( 1102 ) حول العنف ، بعنوان :اتجاهات المعنفين في 
الأ�سر الأردنية نحو العوامل المتعلقة بالعنف الأ�سري، فقد هدفت اإلى التعرف اإلى العوامل 
المتعلقة  بالعنف  الأ�سري  في  الأردن  وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  الأ�سر  المعنفات  خلال 
العام( 0102 )، وقد بلغت عينة الدرا�سة (304 ) وا�ستخدم التحليل الإح�سائي للا�ستبانة 
التي طّورت لهذا الغر�ض، وقد اأ�سارت نتائج الدار�سة اإلى اأن العوامل الجتماعية والثقافية 
والعوامل ذات العلاقة با�ستخدام التكنولوجيا التي لها اأثر في العنف، جاء متو�سطها العام 
مرتفعاً، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تفعيل دور المخت�سين واأ�سحاب العلاقة من اأ�ساتذة 
المدار�ض ورجال الدين ووزارة التنمية الجتماعية وو�سائل الإعلام، بالإ�سافة اإلى الأ�سرة 
من خلال تنظيم لقاءات وبرامج توعوية، ت�ساعد في الحد من العنف داخل الأ�سر الأردنية.
واأما  درا�سة  كاتبي  (2102  )  بعنوان:  العنف  الأ��سري  الموجه  نحو  الأبناء  وعلاقته 
بالوحدة النف�سية درا�سة ميدانية على عينة من طلبة ال�سف الأول الثانوي بمحافظة ريف 
دم�سق،  فقد  �سعت  اإلى تحقيق  الأهداف  الآتية:  الك�سف عن طبيعة  العلاقة  الرتباطية بين 
العنف  الأ�سري  الموجه  نحو  الأبناء  وال�سعور  بالوحدة  النف�سية  لدى  اأفراد  عينة  البحث، 
والك�سف  عن  الفروق  في  العنف  الأ�سري  الموجه  نحو  الأبناء،  وفي  الوحدة  النف�سية  تبعاً 
لمتغيرات  البحث: الجن�ض، والم�ستوى  التعليمي  للاأب، والم�ستوى  التعليمي  للاأم  لدى  اأفراد 
عينة البحث. وتكونت عينة البحث من ( 001) طالب وطالبة من طلبة ال�سف الأول الثانوي 
من  الذكور  والإناث  في  محافظة  ريف  دم�سق  في  مدينتي  كفر  بطنا  والمليحة،  وا�ستخدم 
الباحث في بحثه الحالي المنهج الو�سفي التحليلي وقد اأ�سارت النتائج اإلى ما ياأتي:
توجد علاقة  ارتباطية ذات دللة  اإح�سائية بين درجات  العنف  الأ�سري الموجه • •
نحو الأبناء ودرجات ال�سعور بالوحدة النف�سية لدى اأفراد عينة البحث، حيث بلغ 
معامل الترابط (173.0)، وهو دال عند م�ستوى دللة ( 10،0 ).
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توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  العنف  الأ�سري  الموجه  نحو  الأبناء  تبعاً • •
لمتغير الجن�ض عند م�ستوى الدللة ( 10.0 )، فالذكور اأكثر تعر�ساً للعنف الأ�سري 
من الإناث. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات اأفراد العينة 
في  ال�سعور بالوحدة  النف�سية تبعاً لمتغير الجن�ض عند م�ستوى الدللة ( 10.0 )، 
فالإناث  اأكثر  تعر�سا  للوحدة  النف�سية  من  الذكور،  وقد  اأو�سى  الباحث  باإجراء 
المزيد من  الدرا�سات المت�سلة بالعنف  الأ�سري على فئات عمرية  اأخرى، ودعوة 
الموؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومية  لتعزيز  الثقافة الجتماعية  النابذة  للعنف 
الأ�سري، اإ�سافة اإلى زيادة مراكز ال�ست�سارات الأُم�سرية، وتفعيل دورها وتطويره 
بما يتما�سى مع المتغيرات في مجال الأ�سرة والمجتمع.
الدرا�صات الأجنبية:
اأجرى المجل�س التنفيذي لمقاطعة برونزويك الكندية درا�سة م�سحية ( 2002 ) بعنوان: 
" م�سح التجاهات الجتماعية للعنف �سد المراأة" -,)2002( CNI hcraeseR amiceD 
tropeR laniF :nemoW tsniaga ecneloiV no yevruS lanidutittA. 
م�ستخدماً ال�ستبانة لجمع  البيانات  ؛  اإذ وزعت على عينة ع�سوائية مكونة من(854) من 
البالغين  في  المقاطعة،  لقيا�ض  مدى  فهم  المجتمع  لأن�واع  العنف  المختلفة  الموجه  �سد 
الن�ساء، ومواقف الن�ساء والرجال من هذا العنف. وخل�ست الدرا�سة اإلى اأن الن�ساء اأكثر اإدراكاً 
لأ�سكال  العنف  الموجه �سدهن من  اإدراك  الرجال  له  ،  واأن  اإدراك  المجتمع  لأنواع  العنف 
جاء مختلفا ح�سب النوع، وكان اأكثر اأنواع العنف المدرك هو العنف الج�سدي، بينما العنف 
اللفظي  والمعنوي  والنف�سي لم  يدرك  اجتماعياً  على  اأنه عنف  ،  كما  العنف  الج�سدي.  واأن 
الممار�سين للعنف، هم دائما من الرجال المقربين للمراأة وهم  : الأب والأخ والزوج وذلك 
بن�سبة 35%.
واأما درا�سة (وليامز، بعنوان: " النوع الجتماعي واإدراك العنف والمغالة في الإنحياز 
القائم على النوع الجتماعي “noitpecreP eht ,redneG )2002(evetS ,smailliW  
.”saiB redneG noitamitserevO eht dna ,noisserggA fo 
فقد هدفت ل�ستق�ساء  اأثر  النوع الجتماعي للمُم َعِنف والمُم َعَنف والم�ساهد للعنف على 
اإدراك العنف وتقويمه، وال�سلوك العدواني. ودر�ض الباحث ( 171 ) من طلاب الجامعات في 
اأمريكا، وذلك بتوزيع مقالت ق�سيرة ، تتكون من مواقف متعددة ، تُم ظهر نوعا من اأنواع 
العنف. وخل�ست الدرا�سة اإلى اأن الذكور كانوا اأكثر تقبلاً للعنف، اإذ اعتبروا اأن المواقف التي 
ت�سف العنف هي اأقل عنفاً، اأي اأنها لي�ست عنفاً (اأمراً عادياً)، وكما اأظهرت النتائج اأن هناك 
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مغالة كبيرة في النحياز لنف�ض النوع الجتماعي، بمعنى انحياز الرجل للرجل وانحياز 
المراأة للمراأة في اإدراك المواقف التي يمار�ض فيها العنف.
وفي  درا�سة  اأخرى في  هذا  المجال  اأجراها  (ولدروب  ور�صك  kciseR & pordlaW) 
عام (4002) عن  اأ�ساليب  الن�ساء  المعنفات  بالتعامل مع  العنف  ؛  اإذ طبقت هذه  الدرا�سة 
على الن�ساء البالغات اللواتي يتعر�سن للعنف والإ�ساءة ومدى تحملهن لهذا العنف. واهتمت 
هذه الدرا�سة بتحديد ال�ستراتيجيات التي حددتها الن�ساء المعنفات ، بعد تعر�سهن لل�سرب 
والإيذاء.وقد عددن ال�ستراتيجيات الآتية : التحدث مع �سديق اأو �سديقة في الم�سكلة وو�سع 
خطة عمل واللتزام بها لمواجهة هذا العنف، اأو ا�ستخدام ا�ستراتيجيات �سلبية (مثل: رف�ض 
الع�تراف  بوقوع  الم�سكلة،  اأو  الحتفاظ  بم�ساعر  ال�سدمة  وعدم  الإف�ساح  عنها)  .وهذه 
ال�ستراتيجيات تقع تحت عنوان (القتراب – البتعاد) . كما ا�ستخدمت تلك الن�ساء اللواتي 
تعر�سن  لل�سرب  ا�ستراتيجيات  معرفية  �سلوكية  لخف�ض حدة  ال�سغوط  مثل  تغيير طريقة 
تفكيرهن في الأمور، ومثل النظر في ن�سف الكوب الممتلئ، اأو البتعاد الموؤقت لفترة زمنية 
عن المواقف ال�ساغطة. 
وقام (يجزاو ورفاقه )، بدرا�سة عن العنف الموجه �سد الن�ساء في اأثيوبيا ، بعنوان : " 
اإدراك واتجاهات العنف �سد المراأة من زوجها: درا�سة نوعية )5002( ,la te & wazgiY 
riehT yb nemoW tsniaga ecneloiV sdrawot edutittA dna snoitpecreP“ 
.”aipoihtE tsewhtroN ni ydutS evitatilauQ A :sesuopS 
 هدفت اإلى قيا�ض اإدراك ومواقف المجتمع للعنف الموجه �سد المراأة من زوجها، وذلك 
با�ستخدام اأ�سلوب المجموعات المركزة(puorg sucof) والمقابلات المعمقة (htped-ni) مع 
الن�ساء المعنفات ومقدمي الخدمات  ال�سحية والخبراء  النف�سيين والجتماعيين، و�سحايا 
العنف ومرتكبيه. وخل�ست الدرا�سة اإلى اأن هناك ق�سوراً في فهم العنف �سد الن�ساء، وخا�سة 
الموجه  �سدها  من  قبل  زوجها؛  حيث  اإن  الأ�سباب  تعود  للح�سا�سية  الثقافية،  وللم�ستوى 
التعليمي والتفاعلي في المجتمع. 
وفي الدرا�سة التي اأجريت عن طريق اليوني�صيف(6002) بعنوان:" العنف الأ�سري �سد 
المراأة  في  األبانيا".  ni nemoW tsniaga ecneloiV citsemoD“ (6002) ,FECINU 
ainablA“.، التي هدفت التعرف اإلى اأكثر اأ�سكال العنف الممار�ض �سد المراأة في الأ�سرة، واإلى 
مدى فهم المراأة واإدراكها لل�سلوكيات التي تعّد عنفاً وفي  اأي ظروف. وا�ستخدمت المقابلات 
المعمقة (htped -nI)- والأ�سئلة المفتوحة التي اأجراها الباحثون مع ( 55 ) امراأة معنفة ، جئن 
من مناطق مختلفة من األبانيا. وخل�ست الدرا�سة اإلى اأن المراأة تعاني من اأ�سكال متعددة من العنف 
التي تتراوح بين العنف الج�سدي الب�سيط اإلى القتل، كما اأنها مدركة تماماً لأنواع العنف الموجه 
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�سدها  .  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  تحديد  اأ�سباب  العنف،  وعزوه  اإلى  التق�سيم  التقليدي  للاأدوار  في 
المجتمع. وتبين اأي�سا اأن قبول المراأة بهذا العنف، اإنما يمكن فهمه في �سوء رغبتهن في الحفاظ 
على ديمومة الأ�سرة والت�سحية من اأجلها .
اأج��رى  (  اك�صبو�صيتو  وهيريرا  )  ararreH & otisopxE,،  9002(  otisopxE 
:nemoW tsniaga ecneloiV fo noitpecreP laicoS“ )8002( ,ararreH & 
.”sresubA dna smitciV fo scitsiretcarahC laicosohcysP dna laudividnI 
  درا�سة عن  العنف  بعنوان:  "الإدراك  المجتمعي  للعنف �سد  المراأة:  ال�سفات  الفردية 
والنف�سية لمرتكبي العنف و�سحايا العنف" بهدف التعرف  اإلى الإدراك المجتمعي للعنف 
الممار�ض �سد المراأة ، وذلك للح�سول على �سورة اأو ت�سور للرجال الذين يلجاأون ل�ستخدام 
العنف �سد الأ�سرة والمراأة. وا�ستخدمت الباحثتان ا�ستبانة وزعت على (862 ) مبحوثاً من 
الرجال مرتكبي العنف، والن�ساء المعنفات . وقد خل�ست الدرا�سة اإلى وجود اختلاف وا�سح 
في  روؤية  كل  منهم  وت�سوره  للعنف  واأ�سبابه  ودوافعه  .  واأو�سحت  النتائج  اأي�سا  مظاهر 
عديدة للعنف متوافقة مع الأدوار التقليدية لكل من الرجال والن�ساء.
وفي  درا�سة  اأجراها  (مكماهون  1102 ,nohaMcM  )  للمركز  الوطني  للاأبحاث  على 
النترنت  بعنوان:  "التغير  في  اإدراك  العنف  الجن�سي  عبر  الزمن  “1102 ,nohaMcM 
emiT revo ecneloiV lauxeS fo snoitpecreP gnignahC“ بهدف  التو�سل  اإلى 
معرفة اعتقادات النا�ض واتجاهاتهم بخ�سو�ض ممار�سي العنف الجن�سي ، وذلك من خلال 
مراجعته لعدد كبير من الدرا�سات المتعلقة بالعنف الجن�سي ؛ اإذ خل�ست الدرا�سة اإلى وجود 
�سعوبات في اإدراك العنف الجن�سي، وذلك لوجود �سعوبة في التحدث عنه تعود لمحددات 
مجتمعية، كونه مو�سوعاً ل يليق  التحدث عنه، ويرافقه خوف من ردود فعل المتحدثين 
بالخروج  عن  الأع�راف  المجتمعية.  واأو�ست  الدرا�سة  ب�سرورة  تكثيف  الجهود  المبذولة 
لمحاولة اإعادة ت�سكيل الوعي المجتمعي بالعنف بجميع اأ�سكاله، وبخا�سة الجن�سي.
تعليق على الدراسات السابقة:
تناولت  العديد  من  الدرا�سات  ال�سابقة  العنف  الموجه  �سد  المراأة  واأثره  على  الأ�سرة 
وعلاقة ذلك ببع�ض المتغيرات الديمغرافية . واأ�سارت كثير من هذه الدرا�سات اإلى اأن هناك 
كثيراً من الأ�سباب والعوامل التي تقف وراء م�سكلة العنف وانت�سارها في كثير من المناطق، 
وخا�سة في ظل تعقد و�سائل الحياة المختلفة. غير اأنه قل اأن نجد بينها من تعاملت مع العنف 
من منظور الن�ساء المعنفات اأنف�سهن، كما اأف�سحن عنه للمر�سدات الجتماعيات العاملات في 
اتحاد  المراأة  الأردني باعتباره موؤ�س�سة من موؤ�س�سات المجتمع المدني المعني بهذه الم�سكلة 
الجتماعية  .  ومن  هنا  تاأتي  اأهمية  هذه  الدرا�سة  كونها  تكمل  م�سيرة  الدرا�سات  التربوية 
والجتماعية في مو�سوع العنف، وت�سد النق�ض في هذا الجانب. وهذا م�سوغ كاف لإجرائها.
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منهجية الدراسة - الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة: 
اعتمد  الباحث  على  المنهج  الو�سفي  التحليلي؛  اإذ  اإنه  من  المعروف  في  الدرا�سات 
والتربوية والجتماعية باأنه من اأكثر المناهج ا�ستخداماً في هذه الدرا�سات؛ اإذ ي�ستطيع اأن 
يلقي ال�سوء على العلاقة ال�سببية بين المتغيرات. 
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�سة من الن�ساء المتزوجات اللواتي كّن يراجعن اتحاد المراأة الأردني 
لغايات ال�ست�سارة في ق�سايا العنف التي يتعر�سن لها على يد اأزواجهن، وذلك في الفترة 
الواقعة بين 5/1/2102 لغاية 5 /6/ 2102؛ اإذ بلغ عددهن (005) مراجعة. وقد اختيرت 
(052) اإمراأة منهن، اأي بن�سبة 05% باأ�سلوب العينة الع�سوائية.
أداة الدراسة: 
  اعتمدت  الدرا�سة  في  عملية  جمع  البيانات  المطلوبة  على  ال�ستبانة،  بحيث  تقي�ض 
اأهداف الدرا�سة واأ�سئلتها. وتكونت الأداة من ثلاثة اأبعاد ، هي:
البعد الأول: وقد �سم الخ�سائ�ض النوعية لأفراد العينة ، وهي: العمر الحالي ، والعمر 
عند الزواج ، والحالة الجتماعية، م�ستوى تعليم الزوجة. 
البعد  الثاني:  ويتعلق  باأنواع  العنف،  وهي:  المعنوي،  والجتماعي  ،والقت�سادي، 
والج�سدي، وال�سحي والجن�سي. وقد اندرج تحت كل نوع من هذه الأنواع مظاهر للعنف التي 
تج�سد فيها. 
البعد الثالث: وقد ا�ستمل على فقرات تحدد اأ�سباب العنف �سد الزوجة ودوافعه.
 حيث تم ا�ستخدام مقيا�ض ليكرت الخما�سي وهو ( موافق ب�سدة، موافق، محايد، غير 
موافق، غير موافق اأبدا ). وقد تم اإعطاء التقديرات الرقمية التالية ( 5، 4، 3، 2، 1 ) لتقدير 
درجة اأ�سكال العنف الممار�ض �سد الزوجة.
ولتحديد درجة  الممار�سة  للعنف  اأو  الموافقة على  اأ�سباب  العنف ودوافعه  اُم�ستخدمت 
الأوزان الآتية:
الدرجة العالية  86.3- 00.5
الدرجة المتو�سطة  43.2 -76.3 
الدرجة المتدنية  00.1 -33.2
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الأساليب الإحصائية المستخدمة:
اعتمد  الباحث  على  البرنامج  الحا�سوبي  (SSPS)  في  عملية  اإدخ�ال  البيانات  -
وتحليلها، وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�سائية الآتية:
التكرارات والن�سب المئوية. -
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية. -
معامل كرونباخ الفا لختبار �سدق وثبات اأداة الدرا�سة. -
تحليل التباين الأحادي. -
اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة. -
صدق الأداة وثباتها: 
عر�ست اأ�سئلة ال�ستبانة في �سكلها الأولي على مجموعة من المتخ�س�سين في العلوم 
الجتماعية  والتربوية  (  علم  الجتماع  وعلم  النف�ض  والتربية  )  ،  في  الجامعة  الأردنية 
وجامعة فيلادلفيا والجامعة التطبيقية لإبداء ملاحظاتهم عليها . وفي �سوء ما اأبدوه من 
ملحوظات قيمة، عّدلت بع�ض اأ�سئلة ال�ستبانة، وحذف بع�سها اإلى اأن ا�ستقرت على الو�سع 
الذي هي عليه .
واأما في ما يتعلق بثبات اأداة القيا�ض فقد ا�ستخرجت معاملات كرونباخ الفا للات�ساق 
الداخلي  بين  فقرات  المقيا�ض،  حيث  بلغت  قيمة  معامل  كرونباخ  األفا  لجميع  فقرات 
المقيا�ض(19.0) والبالغ عددها (55) فقرة، وتراوحت قيم معامل كرونباخ الفا لمجالت 
المقيا�ض بين 27.0-09.0، وت�سير قيم معامل كرونباخ األفا اإلى وجود درجة مرتفعة من 
ثبات اأداة الدرا�سة، وعلى جميع مجالت المقيا�ض، والجدول (1) يو�سح معاملات كرونباخ 
الفا بين فقرات المقيا�ض وح�سب مجالته.
الجدول (1) 
كرونباخ األفا لثبات الأداة
معامل الفا كرونباخالمجالالرقم
08.0العنف المعنوي1
87.0العنف الجتماعي2
28.0العنف المادي3
27.0العنف الج�سدي4
66.0العنف ال�سحي5
86.0العنف الجن�سي6
09.0اأ�سباب العنف ودوافعه7
19.0جميع فقرات المقيا�س
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النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدارسة:. 1
الجدول (2)
التوزيع الن�صبي لأفراد عينة الدرا�صة ح�صب العمر الحال، العمر عند الزواج، الحالة 
الجتماعية، التعليم
الن�صبة المئوية %التكراراتالمتغير
العمر الحالي
8.817402-52
6.734962-03
0.815403-53
6.519363-04
0.015204 فاكثر
العمر عند الزواج
6.94202-52
8.4573152-03
6.714403-53
0.815463 فاكثر
الحالة الزواجية
0.64511متزوجة
8.0225مطلقة
2.9237منف�سلة
0.401اأرملة
م�ستوى التعليم
2.58312غير متعلمة
8.4173متعلمة
طبيعة العمل
2.58312عمل خدماتي
8.4173مدر�سات
ت�سير  البيانات  المو�سحة  في(  الجدول  2)  باأن  الن�سبة  الأعلى  من  الزوجات  في  عينة 
الدرا�سة تقع اأعمارهن في الفئة العمرية بين 62-03 �سنة والبالغة (6.73%)، تليها ن�سبة 
الزوجات في الفئة العمرية بين 02-52 �سنة، والبالغة (8.81%)، واأقل ن�سبة للزوجات في 
الفئة العمرية فوق الأربعين �سنة والبالغة (01%) اأي اأن النتائج ت�سير اإلى اأن اأغلبية الزوجات 
اللائي تعر�سن للعنف هن من فئة ال�سباب في المجتمع الأردني. وفيما يتعلق بمتغير العمر 
عند الزواج  اأظهرت النتائج  اأن هناك 731 حالة زواج قد تزوجن وهن في العمر 62-03 
مُم �سّكلاٍت ما  ن�سبته (8.45%)، ثم جاءت  ن�سبة تمثيل ممن تزوجن في  العمر بين 63  �سنة 
فاأكثر والبالغة (81%). فيما كانت  اأدنى ن�سبة تمثيل لمن تزوجن في  العمر بين 02-52 
�سنة والبالغة (6.9%). وهذه النتائج تظهر اأن فترة زواج الأنثى التي تتعر�ض للعنف هي 
في الأغلب الفترة الممتدة من 62-53، وهذا مرتبط بكثير من العوامل الداخلية والخارجية.
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كما  تو�سح  بيانات  الجدول  التوزيع  الن�سبي  للمبحوثات  ح�سب  الحالة  الجتماعية؛ 
اإذ  وجد  اأن  (511  )  من  الن�ساء  المعنفات  هن  متزوجات  في  الوقت  الحالي  ،  م�سكلات  ما 
ن�سبته (64%)، واأن هناك (37 ) منهن منف�سلات عن اأزواجهن ، اأي بن�سبة (2.92%)، وفقط 
01 منهن مطلقات مُم �سّكلاٍت ما ن�سبته (4%)، وهذا ما ي�سير اإلى اأن اأغلبية الن�ساء من عينة 
الدرا�سة هن من الن�ساء المتزوجات. 
ومن حيث التعليم نلاحظ( 73 ) من الزوجات من الطبقة المتعلمة. وتعني هذه النتيجة 
اأن تعليم المراأة لم يكن عاملاً حا�سماً في التقليل من العنف الممار�ض �سدها .
النتائج المتعلقة بأشكال العنف ضد النساء:. 2
العنف المعنويأ. 
الجدول (3)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف المعنوي
العنف المعنوي( النفسي )رقم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
عالية370.148.3يفقدني زوجي الثقة بنف�سي
عالية470.197.3اأتعر�ض لل�ستم من قبل زوجي
عالية280.119.3ي�سمعني اأنه نادم على الزواج مني
عالية169.049.3يعاملني كخادمة له ولأبنائه
متو�سطة662.163.3ل يبدي اإعجابه َفي
متو�سطة742.143.3ل يحترمني اأمام اأطفالي
متو�سطة561.125.3يفقدني زوجي الثقة بنف�سي
متو�سطة---67.076.3الكلي
يت�سح  من  بيانات  (الجدول  3)  وجود  درجة  متو�سطة  من  ممار�سة  العنف  المعنوي 
�سد الن�ساء المعنفات، فقد بلغ المتو�سط الكلي على هذا المجال (76.3) وانحراف معياري 
(76.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن اأربعا منها تمار�ض بدرجة عالية، وثلاثا 
بدرجة متو�سطة. وكانت اأعلى درجات الممار�سة على الفقرة (4) بمتو�سط اإجابات (49.3) 
وانحراف معياري (69.0)، فيما كانت اأدنى درجات الممار�سة للعنف المعنوي على الفقرة 
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(6) بمتو�سط  اإجابات (43.3)  وانحراف معياري (42.1). وهذا  ي�سير  اإلى  اأن هناك عنفاً 
معنوياً يُم رتكب اتجاه المراأة الأردنية ب�سكل م�ستمر.
العنف الجتماعيب. 
الجدول (4)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لجابات افراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف الجتماعي
العنف الاجتماعيرقم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
توجد حالت م�سابهة لحالتي داخل اأ�سرته 
عالية578.070.4يمار�ض العنف �سدها 
عالية760.158.3دائما ي�سفه راأيي اأمام النا�ض ويقلل من �ساأنه 
عالية651.178.3يقلد زوجي اأباه في الممار�سة الأ�سرية 
عالية400.101.4ي�سربني زوجي ليثبت رجولته
عالية137.043.4يراقب جميع ت�سرفاتي
عالية209.032.4يحرمني من الم�ساركة في المنا�سبات الجتماعية
عالية398.002.4يحرمني من زيارة الأهل
متو�سطة852.142.3يلزمني بتاأدية الواجب اتجاه اأهله بدون مناق�سة 
عالية---26.099.3الكلي
  يت�سح  من  بيانات  (الجدول 4) وجود  درجة  عالية من ممار�سة  العنف  الجتماعي 
�سد الن�ساء المعنفات، فقد بلغ المتو�سط الكلي على هذا المجال (99.3) وانحراف معياري 
(26.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن �سبعاً منها تمار�ض بدرجة عالية وواحدة 
فقط  بدرجة  متو�سطة.  وكانت  اأعلى  درجات  الممار�سة  على  الفقرة  (5)  بمتو�سط  اإجابات 
(43.4) وانحراف معياري (37.0)، فيما كانت اأدنى درجات الممار�سة للعنف الجتماعي 
على الفقرة (8) بمتو�سط اإجابات (42.3) وانحراف معياري (52.1). وهذا ما يوؤكد على اأن 
هناك عنفاً اجتماعياً خلقته البيئة التربوية في المجتمع الأردني.
العنف الأ�شري في مدينة عمان:
د. ع�صام محمد من�صوردرا�صة ميدانية على الن�صاء المعنفات من وجهة نظر تربوية
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العنف القت�صاديج. 
الجدول (5)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف القت�صادي
الح�صابيالمتو�صط العنف القت�صاديرقم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
عالية730.186.3يحرمني من حقي في العمل
عالية477.050.4يجبرني على العمل الذي يرغبه
عالية318.060.4ي�ستولي على راتبي اأو ميراثي 
عالية267.051.4ل يتحمل نفقاتي الخا�سة 
عالية127.081.4يجبرني على الإنفاق على اأهله بدون مناق�سة 
عالية598.030.4ل يوفر لي الماأكل والملب�ض المنا�سب
متو�سطة873.174.3يقوم بتك�سير اأثاث المنزل عند الغ�سب
عالية620.110.4ل ي�سمح لي باأخذ اإجازة بدون راتب 
عالية---46.059.3الكلي
 يت�سح من  بيانات  (الجدول 5) وجود درجة عالية من ممار�سة  العنف  القت�سادي 
�سد الن�ساء المعنفات، فقد بلغ المتو�سط الكلي على هذا المجال (59.3) وانحراف معياري 
(46.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن �سبعاً منها تمار�ض بدرجة عالية وواحدة 
فقط  بدرجة  متو�سطة.  وكانت  اأعلى  درجات  الممار�سة  على  الفقرة  (5)  بمتو�سط  اإجابات 
(81.4) وانحراف معياري (27.0)، فيما كانت اأدنى درجات الممار�سة للعنف القت�سادي 
على الفقرة (7) بمتو�سط اإجابات (74.3) وانحراف معياري (73.1). 
العنف الج�صديد. 
الجدول (6)
 المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف الج�صدي
الح�صابيالمتو�صط العنف الج�صديرقم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�سطة560.116.3ي�سربني زوجي
عالية469.088.3كثيراً ما يقلب علَيّ مائدة الطعام
اأتعر�ض للعديد من محاولت الإيذاء الج�سدي 
عالية378.010.4في حالة حدوث خلاف بيننا
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الح�صابيالمتو�صط العنف الج�صديرقم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
عالية278.050.4اأتعر�ض لل�سرب وانا حامل
عالية159.060.4ي�ستخدم بع�ض الأدوات الحادة حين نت�ساجر
عالية---56.029.3الكلي
يت�سح  من  بيانات(الجدول  6)  وجود  درجة  عالية  من  ممار�سة  العنف  الج�سدي  �سد 
الن�ساء  المعنفات،  فقد  بلغ  المتو�سط  الكلي  على  هذا  المجال  (29.3)  وانحراف  معياري 
(56.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن اربعاً منها تمار�ض بدرجة عالية وواحدة 
فقط بدرجة متو�سطة. وكانت اأعلى درجات الممار�سة على الفقرة رقم (5) بمتو�سط اإجابات 
(60.4)  وانحراف  معياري  (59.0)،  فيما  كانت  اأدنى  درجات  الممار�سة  للعنف  الج�سدي 
على الفقرة (1) بمتو�سط اإجابات (16.3) وانحراف معياري (60.1).
العنف ال�صحيه. 
الجدول (7)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف ال�صحي
العنف الصحيرقم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
متو�سطة501.156.3يجبرني على الحمل المتكرر
عالية419.079.3يمنعني من زيارة الطبيب
عالية358.060.4ل يكترث ّفي واأنا مري�سة
عالية258.001.4ل يح�سر اإلي الدواء اأثناء المر�ض والحاجة له
عالية128.021.4يحا�سبني على الأكل
متو�سطة768.025.2كثيرا ما يحاول منعي من اأخذ الدواء الذي اأحتاجه 
متو�سطة610.129.2ل يقبل باأن اأجري بع�ض الفحو�سات الطبية 
متو�سطة---35.026.3الكلي
يت�سح  من  بيانات  (الج�دول  7)  وجود  درجة  متو�سطة  من  ممار�سة  العنف  ال�سحي 
�سد الن�ساء المعنفات، فقد بلغ المتو�سط الكلي على هذا المجال (26.3) وانحراف معياري 
(35.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن اربعاً منها تمار�ض بدرجة عالية وثلاث 
بدرجة  متو�سطة.  وكانت  اعلى  درجات  الممار�سة  على  الفقرة  رقم  (5)  بمتو�سط  اإجابات 
(21.4)  وانحراف  معياري  (28.0)،  فيما  كانت  اأدنى  درجات  الممار�سة  للعنف  ال�سحي 
على الفقرة رقم (6) بمتو�سط اإجابات (25.2) وانحراف معياري (68.0).
العنف الأ�شري في مدينة عمان:
د. ع�صام محمد من�صوردرا�صة ميدانية على الن�صاء المعنفات من وجهة نظر تربوية
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العنف الجن�صيو. 
الجدول (8)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مجال 
العنف الجن�صي
العنف الجنسيرقم
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
عالية330.197.3يهجرني زوجي 
عالية260.188.3يعا�سرني زوجي باأ�ساليب منحرفة
عالية189.049.3اأتعر�ض لألفاظ جن�سية نابية 
عالية441.117.3ل يراعي حالتي ال�سحية 
ل يهمه اإ�سباع رغباتي بالأ�ساليب 
متو�سطة532.115.3المقبولة
عالية---37.077.3الكلي
يت�سح من  بيانات  (الجدول 8) وجود درجة عالية من ممار�سة  العنف الجن�سي �سد 
الن�ساء  المعنفات،  فقد  بلغ  المتو�سط  الكلي  على  هذا  المجال  (77.3)  وانحراف  معياري 
(37.0). وعلى م�ستوى فقرات المقيا�ض نلاحظ اأن اربعاً منها تمار�ض بدرجة عالية وواحدة 
فقط بدرجة متو�سطة. وكانت اأعلى درجات الممار�سة على الفقرة رقم (3) بمتو�سط اإجابات 
(49.3)  وانحراف  معياري  (89.0)،  فيما  كانت  اأدنى  درجات  الممار�سة  للعنف  الجن�سي 
على الفقرة (5) بمتو�سط اإجابات (15.3) وانحراف معياري (32.1).
النتائج المتعلقة بأسباب العنف ضد النساء ودوافعه:. 3
الجدول (9)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد العينة الدرا�صة على اأ�صباب 
العنف �صد الن�صاء ودوافعه
أسباب العنف
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
متو�سطة4160.116.3الرغبة في اإظهار ال�سيطرة على الأ�سرة 
عاليه0169.088.3رغبته في تهمي�سي 
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أسباب العنف
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الدرجةالرتبة
عاليه578.010.4تدني م�ستوى دخلنا كاأ�سرة 
عاليه478.050.4البطالة
عاليه969.049.3اإن �سعور زوجي بالإحباط الدائم يجعله ميالً للعنف 
عاليه1190.138.3اإن �سغط العمل يجعل زوجي عدواني وعنيف نحوي
متو�سطة5103.164.3ن�سوء زوجي في اأ�سرة غير ديمقراطية
عاليه690.100.4هروب زوجي من تحمل الم�سوؤولية
عاليه898.069.3تدخل الأهل بحياتنا الخا�سة
متو�سطة3101.156.3زواج زوجي من امراأة ثانية
عاليه719.079.3تدخل اأ�سحاب زوجي بحياتنا 
عاليه358.060.4الغيرة الزائدة من قبل زوجي 
عاليه258.001.4�سك زوجي الدائم بي
عاليه128.021.4�سماعه للاآخرين
عاليه2101.118.3اتهامه لي بالإهمال
عاليه---46.009.3الكلي
يت�سح من بيانات (الجدول 9) وجود درجة عالية من الموافقة على  اأ�سباب العنف 
ودوافعه  �سد  الن�ساء  المعنفات،  فقد  بلغ  المتو�سط  الكلي  على  هذا  المجال  (09.3) 
وانحراف  معياري  (46.0).  وعلى  م�ستوى  فقرات  المقيا�ض  نلاحظ  اأن  21  منها  بدرجة 
موافقة  عالية  وثلاث  فقط  بدرجة  موافقة  متو�سطة.  وكانت  اأعلى  درجات  الموافقة  على 
الفقرة رقم (41) بمتو�سط اإجابات (21.4) وانحراف معياري (28.0)، فيما كانت اأدنى 
درجات  الممار�سة  للعنف  الجن�سي  على  الفقرة  (7)  بمتو�سط  اإجابات  (64.3)  وانحراف 
معياري (03.1).
العنف الأ�شري في مدينة عمان:
د. ع�صام محمد من�صوردرا�صة ميدانية على الن�صاء المعنفات من وجهة نظر تربوية
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الفروق في درجة التعرض للعنف، وأسبابه ودوافعه حسب العمر الحالي:. 4
الجدول (01)
نتائج تحليل التباين الأحادي لختبار الفروق في التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه 
ح�صب العمر الحال
م�صدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�صوبة
الدللة 
الح�صائية
العنف المعنوي
423.0271.1776.04807.2بين المجموعات
875.0542455.141داخل المجموعات
942262.441الكلي
العنف 
الجتماعي
462.0813.1905.04530.2بين المجموعات
683.0542275.49داخل المجموعات
942806.69الكلي
العنف المادي
832.0983.1955.04532.2بين المجموعات
204.0542525.89داخل المجموعات
942067.001الكلي
العنف الج�سدي
166.0306.0062.04040.1بين المجموعات
134.0542556.501داخل المجموعات
942596.601الكلي
العنف ال�سحي
916.0266.0881.04057.0بين المجموعات
382.0542514.96داخل المجموعات
942561.07الكلي
العنف الجن�سي
384.0968.0364.04358.1بين المجموعات
335.0542135.031داخل المجموعات
942483.231الكلي
اأ�سباب العنف 
ودوافعه
105.0938.0643.04583.1بين المجموعات
214.0542220.101داخل المجموعات
942704.201الكلي
تظهر نتائج تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(α  ≤50.0)  في  درجة  التعر�ض  للعنف،  واأ�سبابه  ودوافعه  تعزى  اإلى  اختلاف  العمر 
الحالي  للن�ساء  المعنفات،  فقد كانت  قيمة (ف)  المح�سوبة لجميع  اأ�سكال  العنف  واأ�سبابه 
ودوافعه اأقل من قيمة (ف) الحرجة عند درجات حرية (4، 542) والبالغة (73.2).
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الفروق في درجة التعرض للعنف، وأسبابه ودوافعه حسب العمر عند الزواج:. 5
الجدول (11)
نتائج تحليل التباين الحادي لختبار الفروق في التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه 
ح�صب العمر عند الزواج
م�صدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�صوبة
الدللة 
الح�صائية
العنف 
المعنوي
100.0684.5510.33640.9بين المجموعات
055.0642612.531داخل المجموعات
942262.441الكلي
العنف 
الجتماعي
000.0283.6523.23679.6بين المجموعات
463.0642136.98داخل المجموعات
942806.69الكلي
العنف المادي
244.0109.0563.03590.1بين المجموعات
504.0642666.99داخل المجموعات
942067.001الكلي
العنف 
الج�صدي
459.0111.0840.03441.0بين المجموعات
334.0642055.601داخل المجموعات
942596.601الكلي
العنف 
ال�صحي
948.0762.0670.03822.0بين المجموعات
482.0642739.96داخل المجموعات
942561.07الكلي
العنف 
الجن�صي
734.0909.0484.03254.1بين المجموعات
235.0642239.031داخل المجموعات
942483.231الكلي
اأ�صباب العنف 
ودوافعه
187.0163.0051.03944.0بين المجموعات
414.0642759.101داخل المجموعات
942704.201الكلي
* الفروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α≤50.0).
تظهر  نتائج  تحليل  التباين  الأحادي  وجود  فروق  ذات  دللة  اأح�سائية  عند  م�ستوى 
(α  ≤50.0) في درجة  التعر�ض للعنف المعنوي والجتماعي تعزى  اإلى اختلاف  العمر عند 
العنف الأ�شري في مدينة عمان:
د. ع�صام محمد من�صوردرا�صة ميدانية على الن�صاء المعنفات من وجهة نظر تربوية
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الزواج، ولم تظهر نتائج التحليل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة التعر�ض للعنف 
المادي،  الج�سدي،  ال�سحي،  الجن�سي،  واأ�سباب  العنف  ودوافعه  تعزى  اإلى  اختلاف  العمر  عند 
الزواج.
ولمعرفة الفروق في درجة التعر�ض للعنف المعنوي والجتماعي ل�سالح اأي من فئات العمر 
اأجرى اختبار �سيفيه للاختبارات البعدية، واأظهرت النتائج وجود فروق في درجة التعر�ض للعنف 
المعنوي بين فئتي العمر عند الزواج 02-52 �سنة و62-03 �سنة ل�سالح 62-03 �سنة. وفي درجة 
التعر�ض للعنف الجتماعي بين فئتي العمر عند الزواج 02-52 و13-53 ل�سالح 13-53 �سنة.
 الفروق في درجة التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه ح�صب الحالة الجتماعية:. 6
الجدول (21)
نتائج تحليل التباين الأحادي لختبار الفروق في التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه 
ح�صب الحالة الجتماعية
م�صدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�صوبة
الدللة 
الح�صائية
العنف 
المعنوي
908.0223.0881.03565.0بين المجموعات
485.0642796.341داخل المجموعات
942262.441الكلي
العنف 
الجتماعي
649.0421.0940.03641.0بين المجموعات
293.0642164.69داخل المجموعات
942806.69الكلي
العنف 
المادي
612.0894.1306.03808.1بين المجموعات
204.0642259.89داخل المجموعات
942067.001الكلي
العنف 
الج�سدي
309.0091.0280.03642.0بين المجموعات
334.0642844.601داخل المجموعات
942596.601الكلي
العنف 
ال�سحي
594.0997.0622.03776.0بين المجموعات
282.0642884.96داخل المجموعات
942561.07الكلي
العنف 
الجن�سي
079.0180.0340.03031.0بين المجموعات
835.0642452.231داخل المجموعات
942483.231الكلي
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م�صدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�صوبة
الدللة 
الح�صائية
اأ�سباب 
العنف 
ودوافعه
558.0952.0801.03323.0بين المجموعات
514.0642480.201داخل المجموعات
942704.201الكلي
 تظهر نتائج تحليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
(α ≤50.0) في درجة التعر�ض للعنف، واأ�سبابه ودوافعه تعزى اإلى اختلاف الحالة الجتماعية 
الحالية للن�ساء المعنفات، فقد كانت قيمة (ف) المح�سوبة لجميع ا�سكال العنف واأ�سبابه ودوافعه 
اأقل من قيمة (ف) الحرجة عند درجات حرية (3، 642) والبالغة (06.2).
الفروق في درجة التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه ح�صب التعليم:. 7
الجدول (31)       
نتائج اختبار (ت) للعينات الم�صتقلة لختبار الفروق في التعر�س للعنف، واأ�صبابه ودوافعه 
ح�صب التعليم
الح�صابيالمتو�صط التعليمالمجال
النحراف 
المعياري
قيمة (ت) 
المح�صوبة
درجات 
الحرية
الدللة 
الح�صائية
العنف المعنوي
57.027.3غير متعلمة
100.084.2155.2
77.083.3متعلمة
العنف الجتماعي
06.030.4غير متعلمة
610.0842923.2
07.077.3متعلمة
العنف المادي
95.010.4غير متعلمة
100.0842682.3
97.046.3متعلمة
العنف الج�سدي
56.059.3غير متعلمة
331.0842805.1
96.077.3متعلمة
العنف ال�سحي
35.026.3غير متعلمة
209.0842321.0
45.016.3متعلمة
العنف الجن�سي
07.028.3غير متعلمة
400.0842978.2
08.054.3متعلمة
اأ�سباب العنف 
ودوافعه
36.019.3غير متعلمة
472.0842590.1
96.097.3متعلمة
تظهر نتائج اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(α  ≤50.0)  في  درجة  التعر�ض  للعنف  (المعنوي،  الجتماعي،  الم�ادي،  الجن�سي)  تعزى  اإلى 
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اختلاف التعليم للن�ساء المعنفات، وكانت الفروق ل�سالح غير المتعلمات اأي اأن غير المتعلمات هن 
اأكثر تعر�سا للعنف �سمن الأ�سكال ال�سابقة، ولم تظهر نتائج الختبار وجود فروق دالة اإح�سائيا 
في  درجة  التعر�ض  للعنف  (الج�سدي،  وال�سحي)،  وفي  التجاهات  نحو  اأ�سباب  العنف  ودوافعه 
تعزى اإلى اختلاف تعليم الن�ساء المعنفات.
النتائج والتوصيات:
أولا ً- النتائج:
اأف�سى المنهج الذي اتبعته الدرا�سة اإلى نتائج عدة تتعلق بالعنف الممار�ض �سد الن�ساء 
في  المجتمع  الأردني،  واأ�سبابه  وم�ستوياته،  وذلك  كما  اأف�سحت  عنه  الن�ساء  المعنفات  في 
مدينة عمان؛ اإذ تبين اأن الأزواج يمار�سون العنف باأ�سكاله المختلفة �سد زوجاتهم. وفيما 
ياأتي اأهم هذه النتائج :
فيما  يتعلق  بالعنف  المعنوي  الموجه  �سد  الم�راأة،  فقد  كانت  قيمة  الو�سط  الح�سابي • •
76.3، وهي قيمة متو�سطة، وهذا ي�سير اإلى اأن الن�ساء الأردنيات يتعر�سن لهذا العنف 
من قبل اأزواجهن .
واما  فيما  يتعلق  بالعنف  الجتماعي  الموجه  �سد  الم��راأة،  فقد  كانت  قيمة  الو�سط • •
الح�سابي للعنف الجتماعي 99.3 وهذه  القيمة تعّد قيمة عالية  . وقد  اتفقت نتائج 
هذه الدرا�سة مع درا�سة العواودة 2002 ،
واأما  فيما  يتعلق  بالعنف  القت�سادي  فقد  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  الو�سط  الح�سابي • •
لفقرات هذه المجال هي 59.3 بدرجة عالية  . ويمكن تف�سير هذه  النتيجة في �سوء 
النظرية الوظيفية التي ترى باأن الإحباط الناجم عن الحرمان القت�سادي يوؤدي اإلى 
الإيذاء والعنف الج�سدي من قبل الزوج الذي يفتقد اإلى الموارد المادية . وفي �سوء تدني 
م�ستوى الدخل للاأ�سرة في المجتمع الأردني ، ت�سبح هذه النتيجة متوقعة. 
 كذلك  اأ�سارت النتائج المتعلقة بالعنف الج�سدي  اإلى  اأن الو�سط الح�سابي لفقرات هذا • •
المجال هي 29.3 بدرجة عالية . وتعك�ض هذه النتيجة اأ�سلوب اإدارة الخلافات الأ�سرية 
داخل  المجتمع  الأردني  ؛  اإذ  يتم  اللجوء  اإلى  العنف  كبديل  للحوار  والتفاهم  والنقا�ض 
العلمي والمو�سوعي في كثير من الحالت. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة 
ال�سخاترة وع�سيبات 3002
واأما فيما يتعلق بالعنف ال�سحي فقد اأظهرت النتائج اأن الو�سط الح�سابي الكلي لهذا • •
المجال هي 26.3 وهي بدرجة متو�سطة اأن ممار�سة العنف ال�سحي، من قبل الأزواج 
باتجاه زوجاتهم هي درجة متو�سطة .
واأما فيما يتعلق بالعنف الجن�سي فقد  اأ�سارت نتائج  الأو�ساط الح�سابية لفقرات هذا • •
المجال  اإلى  قيمة مقدارها 77.3، وهي  قيمة عالية؛  اأي  اأن هناك كثيراً من  الأزواج 
يرتكبون عنفاً جن�سياً مع زوجاتهم  ب�سكل كبير في  المجتمع  الأردني  .  قد  تبدو هذه 
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النتيجة لفتة للنظر . ولكن غياب " الثقافة الجن�سية " بين الأزواج والزوجات يف�سر 
ن�سبياً مثل هذه  النتيجة خا�سة  اأن  الغالبية  ال�ساحقة من  الن�ساء غير متعلمات كما 
بينت عينة الدرا�سة. 
واأما فيما يتعلق باأ�سباب العنف الموجه �سد المراأة الأردنية فقد اأ�سارت نتائج الأو�ساط • •
الح�سابية لهذا المجال اإلى اأن الو�سط الكلي هو 9.3 وهي درجة مرتفعة اأي اأن هناك 
اأ�سباباً وراء ارتكاب وممار�سة العنف �سد الزوجة .وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع 
نتائج درا�سة المجل�ض الوطني لحماية الأ�سرة في عام (5002 )
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأي�سا اأنه ل يوجد هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بين اأنواع • •
العنف الموجه �سد المراأة، تعزى لمتغير العمر.
واأظهرت النتائج اأي�سا وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين العنف المعنوي الممار�ض • •
اتجاه الزوجة وم�ستوى تعليمها. فقد اأ�سارت قيمة (ت ) اإلى 55.2 . وهي دالة اإح�سائياً، 
وبو�سط ح�سابي ل�سالح الزوجة غير المتعلمة بقيمة 7.3 . وهذا ما يوؤكد اأن الزوجة غير 
المتعلمة  تتعر�ض  للعنف  المعنوي  اأكثر  من  الزوجة  المتعلمة،  مع  اأن  المراأة  المتعلمة 
تتعر�ض هي الأخرى للعنف، ولكن بدرجات اأقل حدة من غير المتعلمة . 
ومن النتائج الأخرى التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ب�ساأن اأ�سكال العنف هو وجود فروق ذات • •
دللة  اإح�سائية  بين  العنف  الجتماعي  والم�ستوى  التعليمي  للزوجة  ؛  حيث  اأ�سارت  قيمة 
(اختبار ت) اإلى ما ن�سبته (23.2) وبم�ستوى معنوية اأقل من 50.0 وبو�سط ح�سابي 35.4 
وهذا ما ي�سير اإلى اأن الزوجة غير المتعلمة تتعر�ض للعنف بدرجة كبيرة مقابل المراأة المتعلمة.
واأما فيما يتعلق بالعنف المادي فاإن هناك فروقاً ذات دللة اإح�سائية ؛ حيث ح�سل • •
هذا المجال على و�سط ح�سابي 10.4 وقيمة اختبار ت 82.3 وبم�ستوى معنوية 100.0 
وهذا ما ي�سير اإلى اأن ممار�سة العنف المادي من قبل الزوج على زوجته غير المتعلمة 
�سيء ملمو�ض في المجتمع الأردني .
ثانيا ًالتوصيات:
اعتمادا على النتائج اأعلاه يو�سي الباحث بما ياأتي:
 دعم موؤ�س�سات المجتمع المدني التي تقدم خدمات مفيدة للن�ساء المعنفات ، وبخا�سة . 1
اتحاد المراأة الأردني، واللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون المراأة ، ومركز حماية الأ�سرة . 
العمل  بكل  جدية  لو�سع  عقوبات  �سارمة  �سد  الأزواج  الذين  يمار�سون  العنف  �سد . 2
زوجاتهم من خلال الت�سريعات.
التعاون فيما بين موؤ�س�سات المجتمع المدني وال�سلطات  الق�سائية لتخاذ  الإجراءات . 3
المنا�سبة في عمليات ارتكاب العنف �سد الزوجات.
�سرورة ن�سر ثقافة تربوية �سالحة  ت�ساعد في الحد من  ارتكاب  اأعمال  العنف داخل . 4
الأ�سر الأردنية.
العنف الأ�شري في مدينة عمان:
د. ع�صام محمد من�صوردرا�صة ميدانية على الن�صاء المعنفات من وجهة نظر تربوية
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